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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
НЕТРУДОСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН НА ДОМУ
В современных условиях роль экономического фактора 
является доминирующей. При стабилизации и последующем 
улучшении состояния экономики главной заботой государства 
станет обеспечение наиболее благоприятных условий для реали­
зации прав граждан на получение в старости или при наступле­
нии случая нетрудоспособности поддержки и помощи. Развитию 
социального обслуживания пожилых и нетрудоспособных при­
даётся в наше стране с каждым годом всё большее значение. 
Оно рассматривается как крайне необходимое дополнение к де­
нежным выплатам, значительно повышающим эффективность 
всей государственной системы социального обеспечения.
Нетрудоспособные граждане в каждой стране составляют 
предмет заботы государства, которое социальную политику ста­
вит во главу угла своей деятельности. Основной заботой госу­
дарства по отношению к пожилым людям и инвалидам является 
их материальная поддержка (пенсии, пособия, льготы и т.д.). 
Однако нетрудоспособные граждане нуждаются не только в ма­
териальной поддержке. Важную роль играет оказание им дейст­
венной физической, психологической, организационной и дру­
гой помощи. До 1980-х годов в России наиболее очевидная со­
циальная помощь инвалидам и старым немощным людям оказы­
валась в домах-интернатах. Эта сложившаяся традиционная 
форма медико-социальной помощи нетрудоспособным гражда­
нам помимо положительных имеет и отрицательные стороны 
(монотонный образ жизни, необходимость изменения жизненно­
го стереотипа для пожилого человека и др.). Эти обстоятельства 
делают дома-интернаты малопривлекательными для пожилых 
людей и инвалидов, заставляя их "не торопиться" с переездом в 
дом-интернат. Возможность как можно дольше оставаться в 
привычных домашних условиях стала реальной с введением
должности социального работника в системе учреждений соци­
альной защиты.
Одним из традиционно сложившихся направлений дея­
тельности органов социальной защиты нетрудоспособных граж­
дан (в основном это пожилые люди и инвалиды) является соци­
ально-бытовая помощь на дому. Отделения социальной помощи 
на дому были созданы в порядке эксперимента в 1987 г. и полу­
чили широкое признание со стороны пожилых людей и инвали­
дов нашей страны и быстрое развитие во всех регионах Россий­
ской Федерации.
Пожилые люди и те, кто в скором времени перешагнёт 
соответствующий возрастной рубеж, отделяющий их от молодо­
го и среднего поколения, связывают свои общественные ожида­
ния и надежды с существенными переменами в сфере социаль­
ного обслуживания. Осознаваемый нашим обществом дефицит 
чуткости и внимания к старым людям, ветеранам, недостаточ­
ный учёт их объективных запросов и нужд обязывает перейти от 
призывов об улучшении их медицинского обслуживания, со­
вершенствования социальной помощи к радикальным мерам - 
созданию в стране широкой системы социального обслуживания 
престарелых граждан как неотъемлемой части единой государ­
ственной системы социального обеспечения.
Доход пожилых людей, включая трудовую пенсию, дол­
жен быть достаточно высоким для поддержания достойного 
уровня и качества жизни. Они должны иметь социальные гаран­
тии от государства, получать в сфере социального обслуживания 
все услуги, необходимые по медицинским и социальным пока­
заниям в случае нетрудоспособности.
Целью реформирования системы льгот и преимуществ 
должно стать создание прочной социальной поддержки пожи­
лых граждан, инвалидов, в том числе и нетрудоспособных, на 
принципах равенства и социальной справедливости. Этого мож­
но добиться благодаря: упрощению действующей системы льгот 
после улучшения экономического положения большинства лю­
дей этой категории; разработке более универсальных критериев, 
позволяющих определить наиболее оптимальные формы пре­
доставления льгот и преимуществ ограниченным контингентам 
граждан с учетом их заслуг, степени понесенных издержек, со­
стоянию здоровья и материального положения; усилению ответ­
ственности со стороны властных структур всех уровней за вы­
полнение обязательств перед гражданами; обеспечению сочета­
ния государственных гарантий и рыночных механизмов.
Социальное обслуживание должно быть доступно всем 
пожилым людям без исключения. Оно должно быть организова­
но таким образом, чтобы не только обеспечить предоставление 
гарантированного минимума социальных услуг, но и создать ус­
ловия для реализации личностного потенциала человека в ста­
рости и нетрудоспособности. Меры по социальной адаптации 
граждан пожилого возраста заняли приоритетное положение 
среди задач, стоящих перед сферой социального обслуживания.
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